











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和54年4月25日 木曜 天候 晴
配属組名5歳 児 ゆりぐみ
指導者氏名 ○ ○ ○ ○





がないとか,日 当りが悪いとかの理由で,何 も飼育 してL>なL>家庭
が4割程度ある。また,た とえ飼っていても世話係は主として母親
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配 属 組 名5歳 児 きくぐみ

































第1日 目標 存分に土にふれ,掘 り出したときの喜びを味わう。











































































































タ ー カ ラー,
ス ポ ン ジ,
画 用 紙,速
乾 性 イ ン ク
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